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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa sekolah 
di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tentang mitigasi bencana gempa bumi 
serta meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana gempa bumi dengan 
mengunakan pelatihan simulasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
experimen dengan mengunakan model One-Group pretest-posttest design yang 
dilakukan menjadi 2 kegiatan yang diikuti 3 kelas X IPS. Jenis experimen yang 
dilakukan adalah dengan memberikan  pelatihan simulasi sebagai kegiatan 
untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai mitigasi bencana gempa 
bumi. Pengumpulan data melalui kegiatan observasi untuk mendapatkan data 
proses pembelajaran dan keadaan sekolah untuk penentuan jalur evakuasi 
dalam pelatihan simulasi. Pelaksaaan tes untuk mendapatkan data perubahan 
tingkat pengetahuan dari kegiatan pelatiahan yang dilakukan. Analisa data 
penelitian ini dilakukan uji secara kuantitatif pretest dan post test. 
Hasil penelitian menunjukakan bahwa: 1) kelas X IPS 1 pengetahuan 
mitigasi bencana gempa bumi meningkat 26%, 2) kelas X IPS 2 pengetahuan 
mitigasi bencana gempa bumi meningkat 28%, 3) kelas X IPS 3 pengetahuan 
mitigasi bencana gempa bumi meningkat 20%. Pelatihan simulasi terbukti 
dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana gempa bumi. 
Bukti peningkatan pengetahuan siswa tentang mitigasi bencana gempa bumi 
ditunjukkan oleh peningkatan nilai tes sebelum dengan sesudah pelatihan 
simulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi sekolah untuk 
melakukan pendidikan mitigasi bencana gempa bumi secara berkala bagi setiap 
siswa, sehingga pemahaman siswa mengenai mitigasi bencana gempa bumi 
dapat digunakan secara maksimal dalam masyarakat dan sebagai bekal siswa 
untuk menghadapi bencana gempa bumi. 
 
Kata kunci : Pendidikan mitigasi, gempa bumi, simulasi, penegetahuan. 
 
 
 
